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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-
Nya kepada mahasiswa KKN reguler unit XI.A.2, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan KKN 
reguler yang insyaallah mendapatkan rahmat-Nya.  
Tidak lupa mahasiswa KKN reguler unit XI.A.2 mengucapkan terima kasih kepada pihak 
yang turut membantu dalam penyusunan laporan ini, antara lain kepada: 
1. Ibu Badingah S.Sos selaku Bupati/Walikota Gunungkidul 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku PDM Gunungkidul 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor UAD 
4. Bapak Rakmadian selaku Camat Tanjungsari, Gunungkidul 
5. Bapak Dr., Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM dan bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku 
Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
6. Bapak Wasidi selaku PCM Dusun Gebang  
7. Bapak Samidi selaku Kepala Desa Kemiri 
8. Ibu Suti selaku Kepala Dusun, Ketua RW dan para Ketua RT di lingkungan Dusun Gebang 
9. Ibu Ratu Matahari,S.KM.,M.A., M.Kes selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN Reguler UAD 
periode LXXI 
10. Segenap masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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Mahasiswa KKN reguler unit XI.A.2 mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan 
kepada semua pihak selama kegiatan KKN. Harapan kami semoga setelah melaksanakan KKN bisa 
membawa dampak positif dan membantu masyarakat, khususnya dusun Gebang.  
         Gunungkidul, 26 Februari 2019 
         Ketua KKN regular unit XI.A.2 
 
 
          Naufal Tsaqiif Ilhami 
          NIM 1500006167 
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